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Abstrak 
Penggunaan material pengganti sebagai bahan campuran dalam pembuatan beton semakin 
berkembang. Material yang digunakan juga semakin bervariasi, tergantung pada hasil yang 
diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai kuat tekan pada beton daur 
ulang dengan menggunakan limbah sampel beton dengan presentase 50%, 75%, dan 100% 
sebagai bahan pengganti agregat kasar dan penambahan silica fume sebagai bahan 
tambahan terhadap kekuatan pada beton daur ulang. Metode penelitian yang dilakukan 
adalah dengan merancang komposisi campuran beton untuk masing-masing kandungan 
limbah sampel beton kemudian memproduksi sampel beton berbentuk silinder yang kemudian 
akan dilakukan pengujian dan membandingkan kekuatan masing-masing komposisi beton 
yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh data hasil kuat tekan beton 
berbentuk silinder yang menunjukkan kualitas seluruh sampel beton dari segi kemampuan 
menahan gaya tekan, disimpulkan bahwa penggunaan bahan pengganti limbah sampel beton 
dan penambahan silica fume pada persentase tertentu belum dapat meningkatkan nilai kuat 
tekan beton dengan baik. 
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Abstract 
The use of substitute materials as ingredients in the manufacture of concrete is growing. The 
material used is also more varied, depending on the expected results. This study aimed to 
compare the compressive strength of the concrete using recycled waste concrete samples with 
a percentage of 50%, 75%, and 100% as coarse aggregate replacement material and the 
addition of silica fume as an additive to the strength of the recycled concrete. The research 
method is to design a concrete mixture composition for each sample of concrete waste 
content and then produce a cylindrical concrete samples will then be tested and comparing 
the respective strengths of concrete compositions produced. Based on the test results 
obtained by the data of compressive strength of concrete cylinder that shows the quality of 
the entire sample of concrete in terms of the ability to withstand the compressive force, 
concluded that the use of substitutes waste concrete sample and the addition of silica fume at 
a certain percentage has not been able to increase the compressive strength of concrete well. 
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